


















































ヤグラネギ ニ カイネギ サンガイネギ オヤ コ ネギ トウダイネギ
の形から，櫓 葱，二階葱，三階葱，親子葱，燈台葱，
















Food Materials and Foods with a Numeral in the Name
（2）Food Materials and Foods with Numeral 2 in the Name









































ニ ド イモ サン ド イモ ロクガツイモ ゴ
ガイモは別に二度芋＊，三度芋＊，さらに六月芋＊，五

























いち ぜん いち しる なます つぼ
菜。本膳（一の膳＊）には汁（一の汁＊）と鱠，坪（煮
物）の菜二品を配し，御飯，香の物（菜数には数えな







に じゅうろくさい に じゅうはちさい
別な儀礼では二汁六菜，二汁八菜などの配膳法も用い
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てこの称がある。また長芒をもつので穂は矢羽状とな












































マメ ゴ ガツサ サ ゲ ニ ド
豆は．早熟で何度も実を結ぶので，五月豇豆の他，二度
ナリ ニ ド フ ロウ サン ド
生［本草綱目啓蒙］，二度不老＊［本草綱目啓蒙］，三度
ササゲ ニ ド マメ サン ド マメ ニ ド ナリ
豇豆＊［本草綱目啓蒙］，二度豆＊，三度豆＊，二度生＊，






















ソラマメ サン ガツ マメ シ ガツ
［図説草木名彙辞典］。蚕豆の別称には三月豆＊，四月








































































































































に はち そ ば きり に はち そ ば
かけ＊，二八蕎麦切＊，二八の蕎麦＊とも。





















































































































































































に はち そ ば
二八蕎麦＊に同じ［日本国語大辞典］。
二八の饂飩［にはち－の－うどん］
に はち う どん
二八饂飩＊に同じ［日本国語大辞典］。
二八の蕎麦［にはち－の－そば］
に はち そ ば
二八蕎麦＊に同じ［日本国語大辞典］。
二八のぶっ懸け［にはち－の－ぶっかけ］











































に ばん い か
アカイカ科のスルメイカ（鯣烏賊）（二番烏賊＊という）
































ドジョウしる かまぼこ タケ コ キノコ ナ
泥鰌汁，蒲鉾の加工などに用いる。竹の子，茸類，茄
















































そ ば う ど ん
江戸時代に一杯の価が十二文の蕎麦や饂飩のこと［日本




































































































































リョクトウ ブンドウ ヤ エ ナリ
別称［本草綱目啓蒙］。緑豆は文豆，八重生＊などともい
う［本草綱目啓蒙］。



















スミレ ヒト ハ グサ ヒト ヨ グサ
［蔵玉集］［図説草木名彙辞典］。菫は一葉草＊，一夜草＊，




















































































スミレ ヒト ヨ グサ
の由来不詳。同じく菫の別称である一夜草＊からの転
スミレ ヒト ハ グサ フタ バ グサ ヒト ヨ グサ フタ ヨ
か。菫の別称には一葉草＊，二葉草＊，一夜草＊，二夜























ジ ロッ コ タ ロッ コ スミレ ヒト ハ グサ フタ
摩篇〕。次郎子太郎子＊とも。菫の別称には一葉草＊，二



















































































こ がはらけ めい ぎ つまびらか うたがふ ひらきまめ
「小土器也。名義いまだ 詳 ならず。 疑ては開豆・
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